














点 的 社 会 建 设 ”中 着 重 强 调 “实 施 扩 大 就
业的发展战略 , 促进以创业带动就业。就
业是民生之本。要坚持实施积极的就业政
策 , 加强政府引导 , 完善市场就业机制 , 扩
大就业规模 , 改善就业结构。完善支持自





分配 、教 育 卫 生 、居 民 住 房 、安 全 生 产 、司





















劳 动 力 参 与 率 从 一 定 程 度 上 反 映 了






出 发 点 是 劳 动 力 的 拥 有 者 按 照 自 己 的 偏
好 , 在为获得收入而工作与放弃工作收入
而享受闲暇之间进行选择。劳动经济学理
论 显 示 , 随 着 经 济 发 展 , 收 入 水 平 提 高 可
能形成两种影响劳动力参与率的效应。一
是收入效应 , 即更高的收入使人们具有更
强 的 购 买 力 消 费 闲 暇 , 从 而 减 少 劳 动 供
给 ; 二 是 替 代 效 应 , 即 更 高 的 工 资 水 平 提
高了闲暇的机会成本 , 诱导人们增加劳动
供给。经济史表明 , 虽然个人由于人力资
本 禀 赋 、家 庭 背 景 、家 庭 其 他 成 员 的 收 入
水 平 , 以 及 性 别 、年 龄 和 种 族 等 方 面 的 差











任 何 一 个 有 劳 动 能 力 的 人 必 须 参 加 工 作
进 行 劳 动 。 在 这 几 方 面 因 素 的 综 合 作 用
下 , 当时的劳动力参与率水平被推到极限
状态。直到 1990 年 , 25- 39 岁的女性劳动
力参与率均超过 90%。而根据国际劳工组
织 提 供 的 数 据 , 日 本 女 性 1990 年 只 有
15- 19 岁 和 45- 49 岁 这 两 个 年 龄 组 中 劳
动力参与率超过了 70%, 其他组在 60%左
右。韩国的女性 1989 年没有一个年龄组
的劳动力参与率超过 64%, 在 25- 34 岁这
个年龄组中 , 甚至不超过 50%。与这些国
家相比 , 中国城市同期 90%以上的劳动力
参与率水平太高了。
在 中 国 的 5 次 人 口 普 查 中 只 有 最 后
两次调查了就业状况。对比第四与第五次
人口普查中城市人口的数据发现 , 这十年
间 城 市 劳 动 力 参 与 率 下 降 了 近 9 个 百 分
点。特别需要提到的是 , 女性劳动力参与
率的下降幅度显著高于男性。在女性 25-
49 岁这个“黄金劳动年龄”内 , 各年龄组劳
动力参与率下降幅度均高于 10%。例如在
30- 34 岁这个年龄组中劳动力参与率下降





中 国 目 前 的 劳 动 力 参 与 率 随 着 经 济





知识经济的到来 , 市场竞争的激烈 ,
迫使社会对人才的能力要求一直在提升 ,
为了适应这样的环境 , 更多的劳动者会选
择 接 受 高 等 教 育 来 提 升 自 身 的 人 力 资 本
含量。其实从中国城镇 16 岁以上在校学
生 数 来 考 虑 , 根 据 中 国 统 计 口 径 , 在 校 生
是不包括在经济人口中的。但是伴随着近
几年来 , 国家相继推出的九年义务教育、
大学扩招以及研究生扩招政策等 , 从表 1









1999 413.4 8002.7 515.5
2000 556.1 8518.5 489.5
2001 719.1 8901.4 458.0
2002 903.4 9255.7 456.4


















放 弃 , 被 迫 成 为 非 劳 动 力 人 口 中 的 一 部
分。无论具体的原因是什么 , 他们选择的
结果都将会使劳动力参与率出现回落。






上升 , 在第二次人口普查的 1964 年 , 这个
数 据 为 3.56%, 1982 年 4.91%, 1990 年 为

































































































尽 管 随 着 这 几 年 中 国 经 济 社 会 的 发
展 , 相 比 其 他 国 家 , 中 国 的 劳 动 力 参 与 率
偏高 , 但是 , 从发展历程上看 , 中国的劳动
力参与率则在大幅度的下降中。这主要是
由 于 中 国 处 于 计 划 经 济 体 制 向 市 场 经 济
的 转 型 期 , 经 济 发 展 水 平 还 不 够 高 , 各 方
面 的 社 会 保 障 制 度 , 医 疗 卫 生 制 度 , 教 育
制度 , 福利制度等不完善 ; 同时 , 劳动者总






与 率 , 而 应 当 采 取 积 极 的 措 施 , 充 分 发 挥
市场作用的条件 , 充分发挥政府宏观调控
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